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关键词 “吃+N” 语义指向 概念隐喻
The Grammatical Analysis of "to Eat" in Chinese Tea-
ching as a Foreign Language // Guo Xu
Abstract Through the interpretation and grammatical analysis
of the cultural connotation of "to eat" in Chinese,this paper pr-
oposes that "to eat" dominates China's social relationship.
Key words "eat + N";semantic indicate;conceptual metaphor
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2.3 课后检测改变以笔头呈现的主要形式，趋向多元化，比
如口译、社会调查、做报告、表演等形式
传统的检测方式主要是做练习或者考试，事实上学生
很反感这些方式，很多学生都是敷衍了事，随便抄抄答案，
根本就没用心去想，这样就使检测毫无意义，也浪费了老师
和学生的宝贵时间。为了改变这一被动局面，笔者在进行课
后检测时尽量做到无纸化，注重学生的即兴表达和口头表
述，这样既能锻炼他们的口语能力，也能锻炼反应能力。比
如每个单元的翻译练习，在口述给学生后，给他们 30 秒的
反应时间，当场翻译。事实证明每次到这个环节学生就会非
常紧张，总是能打起十二分精神来应对。此外以表演的形式
进行课后检测也是实践教学的重要方面。学生的创造力和
表现力是非常强的，只要老师加以适当引导，他们的潜力就
会得到充分展现。比如由上海外国语出版社出版的《大学英
语教程》中有一篇文章讲述的是 extraterrestrial life,在文章讲
解完之后，随机给了学生四个单词：alien, black, science,
princess，要求学生根据这几个词利用课后时间自编自导自
演一台话剧，学生热情很高，全班 62 个女生都积极地参与
到表演中来，其结果是笔者欣赏到了四台不同风格但创意
十足的话剧表演，很多平时在课堂上不愿开口的同学居然
也在积极地用英语诠释着剧本。
3 结语
随着中国的进一步开放，社会对英语类人才的需求越
来越多，要求也越来越高。高职院校的综合英语教学充当的
是培养英语人才基础能力的角色，其地位不言而喻，面对综
合英语教学过程中遇到的各种各样的问题，实践教学无异
于一把万能钥匙。通过实践教学能把我们的理论教学和社
会实际联系起来，能够凸显外语加专业的优势，能够让学生
提前进行社会实践。实践教学和综合英语教学的结合将会
成为高校综合英语教学改革的方向，必将有效改善高校的
综合英语课堂，也能培养出更加优秀的外语类应用型人才。
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